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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengembangkan media 
Ular Tangga PKn, kelayakan media Ular Tangga yang dikembangkan, serta 
efektifitasnya dalam meningkatkan hasil belajar PKn untuk kelas VII SMP. 
Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 15 Maret - 3 Mei 2016. Metode yang 
digunakan adalah Research and Development (Penelitian dan Pengembangan). 
Evaluasi media Ular Tangga, dilakukan oleh ahli materi dan pembelajaran, ahli 
media, dan guru. Media yang dikembangkan diujicobakan pada  peserta didik 
kelas VII di SMPN 3 Jakarta. 
Hasil penelitian dan pengembangan menunjukan tahapan pembuatan Ular 
Tangga PKn sebagai berikut: perencanaan, produksi, evaluasi oleh ahli materi dan 
pembelajaran, evaluasi oleh ahli media, evaluasi oleh guru, revisi produk, uji coba 
produk, serta evaluasi oleh peserta didik. Hasil evaluasi oleh: a) ahli media 
memperoleh kelayakan dengan kategori baik, b) ahli materi dan pembelajaran 
memperoleh kelayakan dengan kategori sangat baik, c) guru PKn SMPN 3 Jakarta 
memperoleh kelayakan dengan kategori sangat baik. Hasil evaluasi oleh peserta 
didik setelah Ular Tangga PKn diujicobakan, memperoleh kelayakan dengan 
kategori sangat baik. Berdasarkan hasil uji coba tersebut maka dapat dikatakan 
bahwa Ular Tangga PKn yang dikembangkan dapat digunakan. Hasil Post test 
setelah Ular Tangga PKn diujicobakan menunjukan media Ular Tangga PKn yang 
dikembangkan efektif meningkatkan penguasaan peserta didik kelas VII SMP 
terhadap pokok bahasan PKn dan berimplikasi terhadap meningkatnya hasil 
belajar. 
 












Aninda Hermanto. Development Snakes and Ladders media in learning 
citizenship education for the class VII Junior High School. Thesis. Jakarta: 
Study Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Faculty Social 
Science, State University Of Jakarta. 2016.  
 This study attempts to know how Snakes and Ladders citizenship 
education media, feasibility Snakes and Ladders that developed, and the 
effectiveness of improve learning outcome PKn for the class VII Junior High 
School. This research started since March 15th 2016 until May 3rd 2016. The 
methods used is research and development. Evaluation Snakes and Ladders media 
done by the matter and learning, media experts, and teacher. This media 
developed tried out to school tuition class VII in Junior High School of 3, Jakarta.  
 The result of research and development showed stage making Snakes and 
Ladders PKn is follows; planning, production, evaluation by the matter and 
learning, an evaluation by media experts, an evaluation by teachers, the revision 
products, pilot products, and an evaluation by school tuition. The evaluation result 
by: a) media experts have feasibility to a category good, b) expert matter and 
learning have feasibility to a category good, c) PKn teachers Junior High Scool of 
3, Jakarta feasibility to a category very good. The result of an evaluation by 
school tuition after Snakes and Ladders PKn tried out, have feasibility to a 
category very good. Based on the results of the pilot it can be said that Snakes and 
Ladders PKn developed can be used. The results of post test after a Snakes and 
Ladders PKn tried out media shows Snakes and Ladders PKn developed effective 
increase mastery school tuition Class VII Junior high school class against the most 
basic PKn and has led to an increase in learning outcomes. 
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